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KOTA KINABALU: Hasil perjanjian selama ini menjadi penghalang untuk UMS bersama DBP dalam mengino-
jasama penerbitan yang telah dimeterai mencapai kemajuan. vasikan buku-buku bersifat kebudayaan, 
antara Universiti Malaysia Sabah (UMS) t'Kemudian, barulah kita dapat mem~ yang mampu mengekalkari. dan mem-
dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bangunkan sumber intelektual dan beritahu kepada generasi baru ldta ba-
"awal tahun ini telah berjayamener~ mencapai daya 'saing yang diperlukan. hawa inilah budaya kita dan inilah as'al 
bitkan buku realiti berperantara yang "Walaupun perubahan ini tidak akan usulkita, dalam masa yang sama mampu 
berjudul 'Gergasi dan Penghuni Rum~h berlaku dalam sekelip mata, kita harus m~narik minat mereka dengan menggu-
Panjang' dan yang pertama seumpa- mempercepatkan proses itu dan univer- nakan telmologi-teknologi yang terkini 
manya di negara ini. siti memainkan peranan sebagai ejen seperti Augmented Reality ini dan sekali 
Buku yang merupakan hasil inovasi perubahan," katanya. ' gus memberikan mesej bahawa budaya 
penyelidik UMS' dari Fakulti Kemanusi- Beliau menambah, dalam memastikan itu ma'sih relevan walaupun ldta hidup di 
aan, Seni dan Warisan (FKSW), Profesor negara berkembangpesat,kitamemerlukan dunia yang serba moden ini," ujarnya. 
Dr. Low Kok On serta Profesor Madya Dr. lebih banyak penerbitan yang mempunyai Teks ucapan beliau dibacakan oleh 
Ag. Asri Ag. Ibrahim dari Fakulti Kom- kandungan lokaldan mencepninkan so- Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi 
. puteran dan Informatik (FIG) itu meng- siobudaya masyarakat tempatan. Sabah, Mohammad Mohamarin. 
gabungkan cerita rakyat Sabah dan "Kita inginkan kandungan yang bersi- Terdahulu, Iimbalan Naib Canselor 
teka-teld dengan aplikasi teknologi Rev- fat tempatan dari segi bahasa, karakter, (Penyelidikan dan Inovasi),Profesor Dr. 
olusi Industri 4.0, iaitu realiti berperan:- muzik, loka,si dan sebagainya. Apabila Shahril Yusof memberitahu bahawa 
tara_CAugmented Reality). kita sudah mula berjaya, kita rasti akan koleksi cerita rakyatdalam buku 'Ger-
Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, mula mencari-cari erti danjati diri, dan gasi dahPenghuni Rumah Panjang' dan 
Datuk Dr. Yusof Yacob, berkata dalam ini memerlukan kandungan budaya dan 'The Giant and The Longhouse Folk' 
kita menuju ke arah masyarakat pintar masyarakatyangjauhdaripengaruh bu- merupakan penceritaan semula hasil 
yang mampu mengoptimumkan keu- daya luar. Ini merupakan cabaran yang kerja lapangan mengumpul cerita 
payaan sedia ada, kita harus cuba m"em- sungguh susah terutama sekali apabila rakyat dan teka-teki. daripada 
berikan komitmen terbaik untuk bila berada di dunia tanpa sempadan masyarakat tempatan Sabah yang 
mengurangkan jurang. digital dise- inL ditemu bual. 
babkan budaya dan sosial yang mungkin "Saya amat herterima kasih atas usaha Lihat 3 
